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1 . 留学生セ ン タ ー 1 年の歩み
富 山大学留学生セ ン タ ーは， 1999年 4 月に文部省 (現在の文部科学省) 省令によ り ， 学 内共 同教育
研究施設として設置された。 2004年に国立大学法人法によ り 国立大学法人とな り ， 2005年 10 月には富
山大学 (五福キ ャ ンパス)， 富山医科薬科大学 (杉谷キ ャ ン パス)， 高岡短期大学 (高岡 キ ャ ンパス)の
県内3大学が再編・ 統合されて， 新・ 富山大学になった。
新・富 山大学になって改めて3キ ャ ン パスから委員が選出され， 1富 山大学留学生セ ン タ ー運営委員会」
においてセ ン タ ーの管理運営に関する重要事項について審議されている。 2007年度は， 渡逼信セ ン タ ー
長を委員長として， 6回の運営委員会が開催され， 留学生セ ン タ ー専任教員人事に関わって， í留学生
セ ン タ ー教員選考委員会」が設置され教員の公募・ 選考及 び審査が2 件なされた。 また， í富 山大学留
学生教育指導連絡会議」を2 回開催し， 各学部と連携して， 留学生に関する情報・ 意見の交換， 収集を
行った。
外国人留学生に対す る日本語教育と留学生指導・ 交流活動の業務については， 留学生セ ン タ ーが3つ
のキ ャ ン パスの中心になって進める努力を続 けているが， 大学全体に同 じ サービスを提供す る には至っ
ていない。 ここでは， 留学生セ ン タ ーの設置されている五福キ ャ ン パスに於ける取 り 組みを中心にして
まとめてみる。
日本語教育部門では， 日本語研修コース， 日本語課外補講， 総合日本語コースの3つのコースを開講し ，
教養教育「日本語J í日本事情」のコーデ ィ ネートをした。 日韓共同理工系学部留学生プログ ラ ムにつ
いては， 学生の配置がなかったが， 次年度に向けての準備として韓国で開催された「日韓共同理工系学
部留学生事業推進 フ ェ ア」に留学生セ ン タ ーか らもl人参加した。
留学生セ ン タ ーで開講している日本語コースの学生出欠状況や毎日の授業内容を記録・ 閲覧できるシ
ステ ムとして， 2005年度に開発導入し， 2006年度から本格的に運用を開始し機能拡張を行った「授業
記録システ ム」によって， 2007年度も各コースのコーデ ィ ネー タ ーおよ び授業担当者は学習進捗状況
を包括的に見渡し， 担当教員 同士の授業内容の引き継 ぎや講師ミーテ ィ ン グなどで有効に用いながら，
日々の授業に取り組むことができるようになってきている。
また， í富 山大学留学生セ ン タ 一日本語学習支援 サイト RAICHOJ の活動も， 整備を加えながら引
き続き行われている。
留学生指導部門では， 各種オリエ ンテーショ ン ， 交流行事， 見学旅行， ホームステイ・ホームビジッ
ト， 留学生等に対する指導・ 助言， 留学相談のための面談を実施した。
毎週昼休みの活動として， 水 曜日に「日本語相談」 木 曜日に「おし ゃ べりタイ ム」をセ ン タ ーの談
話室で開いている。
留学生セ ン タ ー全体の取り組みとしては， 11 月に第8回教育・ 研究 フ ォ ー ラ ム「予備教育の目標 を
再認識する 一予備教育とスタ ン ダード ー 」を開催したことが挙げられる。 ここでは， アメリカおよ
び国内から3人の講演者を招き， 全国国立大学の留学生セ ン タ 一等からの参加者22 人に加えて， 財団
法人 とやま国際セ ン タ ーとの連携の結果， JICA 招へい中国青年日本語教師 10 人も参加して， 合計 50
人ほどの非常に充実した会となった。
留学生セ ン タ ーは， 来年度以降も学内外のニーズに応えつつ， 現在行っているいろいろな業務や取 り
組みをさらに充実し， 新たな取 り 組みを行っていきたい。
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